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Cedarville College Baseball Statistics -- 1991 Season 
Cumulative Final 31 Games (7-24 .226) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAM AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IW K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Clemens 31 92 17 35 26 2 .380 7 0 2 48 .522 12 1 14 0 1 1 48 106 .453 6 3 .667 43 58 16 1 1 Q .863 
Yoder 30 89 16 32 13 0 .360 9 0 3 50 .562 12 1 10 0 2 46 104 .447 2 .333 114 28 5 6 0 , 966 
Pearson 21 23 0 7 3 1 .304 l 0 0 8 .348 4 0 7 0 l l 12 29 .414 0 l .000 1 10 3 0 0 .813 ., 
Sand 27 71 16 21 8 0 .296 4 0 2 31 .437 14 0 9 2 0 2 37 89 .425 0 2 .000 171 10 5 0 12 .973 
Ambrose 31 90 15 25 17 2 .278 3 2 1 35 .389 15 2 13 0 1 0 40 106 .377 2 1 .667 34 2 0 0 1 i. 000 
Ashcraft 17 29 3 7 2 0 .w i 0 10 .345 4 0 ~ 1 0 0 11 34 .333 0 0 .000 16 19 2 0 3 .946 , 
Kadamus 29 75 11 18 7 0 .240 2 1 25 .333 10 0 22 3 1 2 30 91 . 341 7 2 .778 34 2 4 0 0 .900 
Kendra 31 86 11 20 11 0 .233 3 0 0 23 .267 9 0 10 2 1 1 30 99 .309 0 0 .000 37 2 1 0 0 .975 
Russell 24 48 4 11 4 0 .229 2 0 0 13 .271 8 0 11 4 0 0 19 60 .339 1 1 .500 48 50 8 0 7 .925 
Allison 31 77 17 14 6 0 .182 0 0 15 .195 22 0 15 1 0 1 37 101 .370 8 4 .667 44 64 11 0 4 .908 
Cramer 27 69 5 12 8 2 .174 1 1 18 .261 4 0 18 0 0 0 16 73 .219 1 0 1.000 41 11 4 0 1 • 929 
Noss 21 27 5 3 4 0 .111 I 0 0 4 .148 2 0 10 2 0 0 5 ;1 .. .172 1 0 1.000 5 0 0 0 0 1. 000 
Carrick 12 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 I 2 .333 2 9 2 0 1 .846 
Harrington i1 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 12 2 0 l .867 
Se i jan 10 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 2 15 2 0 1 .895 
Bal lert 1 2 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 
Iayior 7 7 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0 7 .000 0 0 .000 2 0 0 1 0 1. 000 
Beckmann 10 12 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 3 0 7 0 0 0 3 15 .200 0 0 .000 12 1 1 0 2 . 929 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 31 797 122 205 110 7 .257 35 5 10 280 .351 119 4 155 16 5 10 334 947 .359 28 18 .609 609 293 66 e 11 . 932 
Opponents 31 884 226 289 192 18 .327 55 5 24 426 .482 131 1 113 12 5 6 4261038 .415 33 21 .611 624 245 42 15 21 .954 
Left on base: Cedarville 201 Opponents 203 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvii le 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarviiie 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarvii I e 31 9 15 10 14 16 18 9 0 122 
Opponents 36 47 40 17 29 41 12 4 0 226 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF w L sv PCT IP ii R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV K AVG WP HB BK 
Cramer 1 0 0 0 1 l 0 0 0 .000 2.0 0 0 0,00 0 0 0 5 22.50 0 0 0.00 ., 0 0 ~ 
Seijan 10 9 6 0 1 1 2 5 1 .286 54 .1 63 42 34 5.63 12 0 5 40 6.63 0 30 4.97 9 3 2 
Aiiison 7 6 5 0 1 0 1 5 0 .167 34.2 44 36 28 i.27 11 0 2 23 5. 97 0 27 7.01 6 1 0 
Pearson 9 6 3 0 3 3 2 4 0 .333 35.1 48 37 29 7.39 12 l 3 24 6.11 l3 3.31 7 l 2 
Carrick 9 9 4 0 0 0 2 7 0 .222 46.1 78 60 44 8.55 13 3 8 20 3.88 0 35 6.80 8 0 0 
Harrington 11 1 0 0 10 6 0 3 0 .000 26.1 44 40 27 9.23 6 1 4 15 5.13 0 7 2. 39 6 0 2 
Sand 2 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 3.0 7 7 7 21.00 0 0 1 4 12.00 0 1 3,00 1 0 0 
Clemens 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.0 4 4 4 36.00 1 0 0 0.00 0 0 0,00 0 G 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 31 31 18 0 19 13 7 24 1 .226 203.0 289 225 173 7.67 55 5 24 131 5.81 1 113 5.01 40 6 6 
Opponents 31 31 17 7 24 14 24 7 3 . 774 208.0 205 122 110 4.76 35 5 10 119 5.15 4155 6.71 18 10 0 
Combined Shutouts: Cedarville 0 Opponents 
